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ABSTRACT: In the present paper a list of 4 species o f mosses and 25 rare 
species of vascular plants from the Międzyrzecze Warty and Widawki Landscape 
Park and surrounding areas is presented.
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1. WSTĘP
Park Międzyrzecza Warty i Widawki zajmuje centralną część województwa 
sieradzkiego i położony jest w obrębie dziewięciu gmin: Widawa (Wi), Rusiec 
(Ru), Konopnica (Ko), Burzenin (Bu), Zapolice, Sieradz (Si), Sędziejowice 
(Sd), Ostrówek (Ot) i Osjaków. Park powołano uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Sieradzu 14 września 1989 r. Zajmuje on powierzchnię 
14245 ha, a wraz z otuliną 26 636 ha ( S i c i ń s k i  1985-1986).
Teren Parku od wielu lat jest obiektem badań florystyczno-fitosoc- 
jologicznych prowadzonych przez przyrodników głównie z ośrodka łódzkiego.
0  florze i roślinności tego obszaru pisali m. in.: F a g a s i e w i c z  (1956), 
M o w s z o w i c z  (1965), D e n i s i u k  (1967), S o w a  (1968), O l a c z e k  
(1968, 1969, 1974), M o w s z o w i c z ,  S i c i ń s k i  (1970), H e r e ź n i a k
(1972), S i c i ń s k i  (1974a, b, 1976), K r z y w a ń s k i  (1974), K u r o w s k i  
(1979), S o w a ,  S i c i ń s k i ,  W a r c h o l i ń s k a  (1981), F i l i p i a k ,  S i c i ń s k i ,  
S o w a  (1991-1992).
W latach 1992-1993 przeprowadzono uzupełniające badania szaty roślinnej 
Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz terenów bez­
pośrednio z nim sąsiadujących. Ich wyniki były wykorzystane przez Biuro 
Planowania Przestrzennego w Sieradzu do planu zagospodarowania prze­
strzennego tego obszaru. Na terenie Parku rośnie ponad 600 taksonów 
roślin naczyniowych. Ostoją dla najbardziej interesujących i rzadkich są 
piaszczyste skarpy wysoczyzn oraz siedliska bogate w związki wapnia, 
wilgotne lasy, zabagnione łąki, śródleśne torfowiska oraz ekstensywnie 
użytkowane obszary rolnicze na rędzinach. Podczas prowadzonych badań 
uzupełniających znaleziono wiele rzadkich gatunków roślin dotychczas nie 
podawanych z tego terenu. Są to osobliwości florystyczne nie tylko w skali 
regionu, ale również we florze Polski.
Nom enklaturę i układ systematyczny mchów przyjęto za O c h y r ą
1 S z m a j d ą  (1978), a roślin naczyniowych za Flora Europaea (1964-1980). 
W wykazie stanowisk przy nazwie miejscowości podano w nawiasach skróty 
nazw gmin.
2. WYKAZ GATUNKÓW I STANOWISK
Do najcenniejszych gatunków zanotowanych na opisywanym terenie należą:
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. -  torfowisko niskie w ur. Kuźnica 
Wielgie, oddz. 83 (Ot).
Sphagnum papillosum Lindb. -  jw.
Sphagnum magellanicum Brid. -  torfowisko przejściowe w ur. Kuźnica 
Wielgie, oddz. 83 (Ot); torfowisko przejściowe w dolinie Grabi koło 
Zamościa (Sd).
Philonotis fontana (Hedw.) -  torfowisko niskie w ur. Kuźnica Wielgie, 
oddz. 83 (Ot); torfowisko niskie koło Józefowa (Wi).
Diphasium complanatum (L.) Roth. -  w płatach Leucobryo-Pinełum: 
prywatny las na południe od oddz. 76 ur. Ligota (Bu); Wielgie, las prywatny 
sąsiadujący z ur. Kuźnica Wielgie (Ot) ( K u c h a r s k i ,  K u r z ą c  1996).
Lepidotis inundata (L.) C. Borner. -  w płatach Rhynchosporetum albae: 
ur. Kuźnica Wielgie, oddz. 83 oraz ur. Świerczów, oddz. 176 (Bu); dolina 
Grabi pomiędzy Grabią a Zamościem (Sd) ( K u c h a r s k i ,  K u r z ą c  1996).
Dryopteris cristata (L.) A. Gray -  w płatach Ribo nigri-Alnetum i w zaroś­
lach olszowych: ur. Chojne-Leśniczówka (Si); ur. Świerczów, oddz. 176 (Bu); 
lasy prywatne na północnych skrajach ur. Rychłocice, w kierunku południowym 
od młyna Światłowizna (Ko).
Dianthus superbus L. -  ekstensywnie użytkowane łąki: dolina Niecieczy 
między Zaborowem i Grabównem (Wi); przy drodze W idawa-W ola Wiązowa 
na odcinku Zaborów-Ochle (Wi); okolice Kurówka Prądzewskiego (Ru).
Słellaria longifolia Muhl. ex Willd. -  w podsuszonych płatach Ribo 
nigri-Alnetum-. ur. Korczyska, oddz. 104, przy cieku (Sd); okolice Józefowa, 
na skraju prywatnego lasu (Wi).
Actaea spicata L. -  w drzewostanie brzozowym na siedlisku grądowym 
w lesie prywatnym na południe od Strzałek Sękowskich (Bu).
Hippuris vulgaris L. -  w dołach potorfowych na torfowisku w dolinie 
Oleśnicy kolo młyna Światłowizna (Ko).
Drosera anglica Hudson -  torfowisko przejściowe w ur. Kuźnica Wielgie, 
oddz. 83 (Ot).
Viola epipsila Ledeb. -  w płatach Ribo nigri-Alnetum w ur. Chojne- 
-Leśniczówka (Si).
Gentiana pneumonanthe L. — w płacie Molinietum medioeuropaeum koło 
Kurówka Prądzewskiego (Ru).
Utricularia intermedia Hayne -  w dołach potorfowych na torfowisku 
w dolinie Grabi koło Zamościa (Sd).
Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C. F. Schultz) Hyl. ex Nordh.
-  torfowiska niskie: okolice Józefowa (Wi); ur. Kuźnica Wielgie, oddz. 83 (Ot).
Primula veris L. -  łąka ze związku Arrhenatherion na skarpie doliny 
Oleśnicy w pobliżu Zamościa koło Niechmirowa (Bu).
Piróla chlorantha Swartz -  w płatach Leucobryo-Pinetum w ur. Ligota, 
oddz. 75 (Bu).
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton -  w płatach Leucobryo-Pinetum 
w lesie prywatnym między Rogoźnem i Rudą (Wi).
Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea -  wilgotna łąka na brzegu 
śródleśnego torfowiska w ur. Kuźnica Wielgie, oddz. 83 (Ot).
Melittis melissophyllum L. -  w drzewostanie robiniowo-bukowym wpro­
wadzonym na siedlisko Polentillo albae-Qercetum w ur. Stoczki, oddz. 74 (Si).
Cirsium acaule Scap. -  ciepłolubna murawa na skarpie doliny W arty 
między Burzeninem a Siemiechowem (Bu).
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Ćelak -  rumowiska wapienne: 
koło nieczynnego wapiennika w Brzykowie oraz przy wapienniku w okolicach 
Burzenina (Bu).
Senecio congestus (R. Br.) DC -  w zarośniętych dolach potorfowych 
w okolicy wsi Ochle (Wi).
Lilium martagón L. -  w płatach Tilio-Carpinetum typicum oraz Querco 
roboris-Pinetum: ur. Stoczki, oddz. 74 (Si); ur. Szynkielów, oddz. 37 oraz
47 (Ko).
Sparganium minimum Wallr. -  na torfowiskach niskich: dolina Widawki 
pomiędzy Rogoźnem i ujściem Chrząstawki (Wi); dolina Grabi koło Zamościa 
(Sd).
Cladium mariscus (L.) Pohl. -  torfowisko niskie w dolinie Grabi pomiędzy 
Grabicą i Zamościem (Sd).
Carex caespitosa L. -  łąki ze związku Calthion: dolina Warty koło 
Bębnowa (Ko) i Bobrownik (Si).
Epipactis helleborine (L.) Crantz. -  w płatach Tilio-Carpinetum typicum 
i Querco roboris-Pinetum na siedliskach pogrądowych: ur. Rychłocice, oddz. 29 
oraz ur. Szynkielów, oddz. 37 i 47 (Ko); prywatne lasy na południe od Strzałek 
Sękowskich i prywatne lasy na południowy zachód od Biadaczewa (Bu).
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4 SUMMARY
The paper describes the localities of 4 species o f mosses and 25 rare and interesting 
species of vascular plants from the Międzyrzecze Warty and Widawki Landscape Park and 
surrounding areas. Among the species the most numerous are: Scorpidium scorpioides, Lepidotis 
inundata, Diphasium complanatum, Cladium mariscus, Dianthus superbus, Gentiana pneumonanthe, 
Drosera anglica.
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